




Hétfőn, deezember 9-kén 1872.
a d a t i k :





Látványos víg operette 3 szakaszban írta Meilhaeés Halevy. Fordította Latabár Endre. Zenéjét szerzé Offenbach. Az összes 
jelmezek a párisi minták után Püspöki ímre főruhatárnok felügyelete alatt készültek. A díszleteket festette Vogel Ferencz
színházi festő. A  kassirozott kellékeket készité Bajor.
( Rendező : Szabó.)
l-sö szakasz : M fóslai,2-dik szakasz ; A f i3-dik szakasz : J  néraMáS*
izemélpet:
Paris. Priamos trójai király fia - Bogyó. Ajax, 2-dik loerisi király — — Choyán.
Menelaus, spártai király — — - -  Együd. PhsHcome. Caíchas szolgája — Boránd.
Helena, neje — — — Mindszenti Kornélia. Enlycies, lakatos ___ —  Horváth István.
Aga inem non, királyok királya - Píliiippovits. Bach is, Helena meghittje — — —  Fikker Emma.
Olyteixmestra, neje — Petényi Laura. Leonóra I " — — Sándoriné.
Oresles —  — 





! Oresles és Pilsdes mulató társnői — SzőllÖsi Hermina.
— Serényi Ilka.
Chalches, Jupiíer főpapja — — — Foilényi. Peimenda , — —  Hiros Etel.
Achilles, a bősz - - —  Vidor. Rabszolga —  — — *■ *
Ajax az t-s ő  saiamisi király — —  Horváth Vincze,
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9 órától déli 12 óráig, délután 3 órától 5 óráig, este a pénztárnál.
Melyarak :Alsó és közép páholy •# frt. . 5 0  kr Családi páholy frl. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr. 
Támlásszék ff frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék O O  kr. Földszinti bemenet 5 0  kr. Karzat 
30kr. Deákjegy 40kr. Garnison őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermekjegy sEQkr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Debreczen 1 8 7 2 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
